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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah 6-8) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat 
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo’a),  
“Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
melakukan kesalahan.  
Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat 
sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.  
Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 
sanggup kami memikulnya.  
Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami.  
Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang 
kafir.” 
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Semoga karya ini dapat membuat kalian tersenyum bangga.. 
PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Supervisi 
Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Mengajar Guru pada Sekolah Dasar 
Negeri di Kecamatan Banjaran” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila 
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim 
dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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